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Die Rezeption von S. Kierkegaards Denken bei M. Heidegger 
一一一DiePhasen der '^lirkung山口ndRezeptionsgeschichte von Kierkegaaγds Denken in 
Deutschland am Beginn des 20. ] ahrhunderts (6)一一一
Shoshu KA W AKAl¥11 
In zweien vorl討ufigenAbhandlungen -一一(4)und (5)一一一untel勾suchteIch schon die Rezeption-
sinhalt Kierkegaards bei M. Heiclegger. Dabei sincl "Augenblick" unc1 "Wieclerholung" 
thematisch behanc1elt. Auserdem in c1ieser Arbeit mochte ich clie Rezeption bei Heiclegger 
betreffs c1er "Uneigentlichkeit" uncl "Eigentlichkeit" untersuchen 
I3eic1e I3egl甘fehangen sich eng an V¥/ortlaut cler ]{ mnldleit zurn Tode. Aber ¥lenn J¥I 
Heidegger von cler "Entschlossenheit'‘in der "Eigentlichkeit" der Existenz sagt， so nimmt eγ
immer clen existenzial -ontologischen Geclanken cles "Zu -Encle -sein" in seinem eigenen 
Ansatz auf. Das ist ganz der Gec1anke cles "Todes"， der in der Er，イ合f
christlich -religios ausgerichtet ist. 
Daclurch konnen wir den Inhalt cles "Tocles" bei Heic1egger uncl ihn bei Kierkegaard 
darstellen， also clie Zusammenhangen ocler die Differenzen clieser beiden auch betrachten. Und 
erst clamit konnen ""ir auf clie Frage antworten， in 'velcher Weise Heidegger clie Kierkegaarcls 
"Existenz" existenzial akzeptierte 
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